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S U S C R I P C I Ó N 
fin las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O AGRICOLA Y M E R C A N T E 
SE PUBLICA EN MADRD TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE | | VENTLRA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . BE ZATTIGüI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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m i DEjN BIRll 
Desde la Uancba 
E n una de mis correspondencias an-
teriores manifestaba la opinión de creer 
hab ía fracasado en parte el movimiento 
de la Ünióu Nacional por falta de oca-
sión j haber presciudido ó no contado 
con la clase ag r í co l a , y al mismo t iem-
po hac ía ver la diferencia tan grande 
que en la t r ibu tac ión ex is t ía entre una 
y otra riqueza, comparando las ut i l ida-
des que obtiene la industria, y sobre 
todo el comercio, con las que propor-
ciona el cul t ivo de la tierra. Con este 
motivo he recibido algunas cartas que-
jándose de mi parcialidad y quer ién-
dome demostrar no tengo razón al se-
gu i r creyendo que niuguna riqueza 
paga tanto como la ag r í co la , que n i n -
guna produce menos y es tá expuesta 
á mayores riesgos, que ninguua con-
tribuye con mayores ingresos á levan-
tar las cargas del Estado 
Entre dichas misivas e s t á n en ma-
yor ía las firmadas por viticultores y 
destiladores de aguardientes y alcoho-
les; y en verdad se quejan con razón , 
sobre todo por lo defectuosa de la ley 
en que se funda la exención del i m -
puesto, lo desigual de la t r ibutación y 
la falta de libertad en el trabajo. 
A la vista, entre otras, tengo una de 
un honrado industr ial , que nace dos 
años comenzó sus operaciones, y vean 
mis lectores cómo le trata la Hacienda 
y el Municipio. 
Cons t ruyó una bodega, y en ella 
estableció un aparato para elaborar 
alcoholes y aguardientes. Días a t r á s 
se presentaron en la localidad donde 
aquél la radica, unos Ingenieros inves-
tigadores, y dijeron al dueño le corres-
ponde pagar 6.000 y pico de pesetas. 
Los arrendatarios de la contr ibución de 
Consumos, por la no i n t e r v e n c i ó n de l a 
fabricación de vinos y alcoholes le ex i -
gen 800, y por permitir funcione el 
aparato destilador de noche 600. Tota l , 
entre unas y otras cosas, 7.500 pesetas 
anuales. A esto hay que agregar la 
cont r ibuc ión urbana que paga por los 
edificios. No es esto lo peor. Otro i n -
dustrial vecino fabrica durante el día y 
durante todo el año poco más ó menos 
la misma cantidad de aguardiente y 
alcohol d é l a misma clase y g raduac ión , 
pero con aparatos distintos, de diferen-
te sistema. Uno tiene una caldera y 
una columna y e l otro dos calderas 
para facilitar la carga y descaiga de 
ellas. 
E l uno paga 3.000 pesetas de i m -
puesto y el otro 1.000. Parece lo natu-
ra l y j usto que fabricando lo mismo 
pagasen por i g u a l . 
Como fabricante de vino tiene que 
darse de alta en la fabricación por la 
cabida de los envases que contenga la 
bodega, emplee todos ó no los em-
plee, y esto no es justo n i legal , por-
que sucede muchas veces que, efecto 
de un pedrisco, de un continuo tem-
poral de agua ó de'otra calamidad de 
las que con frecuencia disfrutamos los 
agricultores, no solamente no puede 
elaborar todo el mosto que cogen los 
envases, sino que no puede abrir la bo-
dega ó sólo emplea la mitad ó tercera 
parte. Para el fisco no hay ninguna 
calamidad; el contribuyente paga 
ejerza ó no su industria. 
Si á pesar de todos estos tributos pu-
dieran los fabricantes de alcoholes de 
vino competir con los obtenidos por la 
dest i lación de granos, residuos de la 
fabricación de a z ú c a r de remolacha ó 
caña, etc., etc., menos mal ; pero es el 
caso, y no sabemos qué clase de privi-
legios disfrutan estos señores fabrican-
tes, que ofrecen sus productos en el 
mercado á más bajo precio que los a l -
coholes vínicos , impidiendo, por tante , 
si este sistema de t r ibu tac ión con t inúa , 
la ún ica industria que puede salvar de 
una ruina cierta nuestra riqueza v i t í -
cola, única que existe en la Mancha, 
pues las demás viten muriendo^ j á 
fuerza de l a economía con que se eje-
cutan toda clase de labores, vivimos 
los agricultores. 
De todo lo expuesto se deduce que 
al tratar de arruinar las industrias que 
se derivan de la agr icul tura , los vidrios 
rotos siguen pagándo los los poseedo-
res de terrenos, los que se dedican á 
cultivar la tierra, los que vienen hace 
muchos años siendo la materia explo-
table de nuestros administradores, de 
nuestros políticos. Por eso ios llamaba 
J sigo l lamándoles gallinas, y só lo 
merecerán este nombre mientras se 
dejen robar por unos y otros y nom-
bren ó dejen nombrar representantes 
en Cortes á personas indignas, inca-
paces de defender sus intereses por no 
conocerlos, ni tener otros que osadía , 
ambición y grandes pretensiones. 
Resulta, pues, que si seguimos des-
conociendo que la agricultura en todas 
las naciones, y particularmente en Es-
paña , es el t e rmómet ro por el cual se 
puede medir el grado de bienestar, 
prosperidad y civi l ización de un pa í s , 
si en vez de procurar su desarrollo y 
adelanto, tratamos de su ruina, la pér -
dida de nuestra nacionalidad es segura, 
porque lo que no consiguieron los co-
merciantes 'o conseguiremos nosotros, 
y tras d lo v e n d r á un estado de 
a n a r q u í a solución espantosa. Hay 
ocasione ue por ver á uno ciego, 
pierde uno i . vista con gusto, m á x i m e 
al ver el ciu smo empleado por nues-
tros gobernantes, que obtuvieron el po-
der e n g a ñ a n d o á la Corona y a l país 
con promesas de moralidad, economías , 
t ransformación de servicios, etc., et-
cétera , que no han cumplido; al con-
trario, siguen amparando á las Empre-
sas de ferrocarriles que no cumplen 
con la ley; á los Obispos que no v i s i -
tan sus diócesis y velan por la predi-
cación y prác t ica de la doctrina de 
Cristo; á Generales, Jefes y Oficiales, 
que en vez de llevar á sus sufridos 
soldados á la victoria, los explotan 
para regresar de la guerra con m á s 
salud que á ella fueron, más posición 
oficial y m á s intereses; á esos astilleros 
y arsenales donde no se construyen n i 
barcos n i efectos para su armamento; 
á esos Bancos y Sociedades mercantiles 
que, á favor de un privi legio, reparten 
á sus accionistas dividendos que pasan 
del 20 por 100, etc., etc. 
E l pa ís es tá cansado de sufrir; en 
silencio devora sus penas, ahoga sus 
intenciones. ¡Ay del día que por cua l -
quier circunstancia no pueda contener 
dentro de su pecho tanta contrariedad! 
A ú n es tiempo; los habitantes de 
E s p a ñ a no pueden ser más dóciles , es 
el pa í s mejor gobernable del mundo. 
Un poco de buena voluntad, y aprove-
chando los deseos de trabajar que en él 
existen, ayúdando le y dentro de nues-
tra casa, sin aventurarnos á l lamar 
nuestra felicidad de fuera, podremos 
rehacernos de tanta sangre derramada 
i n ú t i l m e n t e y sin provecho, de tanta 
pérdida de territorio sufrida. 
E L MARQUÉS DE CASA PACHECO. 
Pedernoso, Agosto 1 de 1900. 
m i C Ü L T Ü R i PRÁCTICA 
Ñolas sobre la adaptación 
Por ser la v i t i cu l tu ra ciencia pura-
mente de observación, las conclusiones 
que de la misma se formulen no pueden 
ser de una deducción tíja, mate iná t ica , 
no pueden tomarse como principio ab-
soluto. Las condiciones del clima, es-
tado físico del terreno, las diferentes 
formas del ca lcá reo , las práct icas en el 
cu l t i vo , la afinidad del injerto, los 
abonos, la poda, etc., etc., modifican 
mucho los elementos de vida, de ro-
bustez y de fructificación de los nuevos 
viñedos. 
Es, pues, indispensable, si no que-
remos ir siempre á tientas y quedar re-
zagados como en tantas otras cosas, 
establecer campos particulares de ex-
per imentac ión , mientras las Diputacio-
nes acuerdan el establecimiento de los 
provinciales ó regionales, y el Gobierno 
la Es tac ión Ampe log rá í i ca Nacional, 
que es de donde deber ían partir las 
iniciativas, el ejemplo y la g u í a para 
los estudios y observaciones, dando la 
debida unidad á estos trabajos; porque 
si bien se conocen perfectamente las 
especies y variedades que más resisten 
á la filoxera y á l a clorosis, todavía se 
encuentran terrenos de particulares 
condiciones, en los que la adaptación 
presenta serias dificultades. 
Además , queda el problema de la 
afinidad, que cada reg ión habrá de re-
solver, puesto que no todos los porta-
injertos tienen aptitudes iguales para 
determinar una producción regular con 
las distintas variedades viníferas del 
pa í s . 
Indudablemente, la vi t icul tura ame-
ricana ha entrado en una nueva vía. 
Las circunstancias especiales de m u -
chos de los terrenos destinados á la 
plantación de vides, en particular los 
en que predomina el carbonato de cal, 
han obligado á practicar estudios con-
cienzudos do la naturaleza de las vides 
americanas, y , en su consecuencia, á 
buscar, por medio de la hibridación, es 
pecies que reunieran á la primera y 
principal de las condiciones, ó sea de 
la resistencia á la filoxera, la resisten-
cia á la clorosis del calcáreo y á la 
mayor producción de los injertos. 
Mucho se ha conseguido ya en este 
terreno con la obtención de varios h í -
bridos porta-injertos franco americanos 
y amér ico-amer icanos , pero no se ha 
dicho a ú n la ú l t ima palabra, y los es-
tudios y observaciones prosiguen con 
la mayor actividad en la nueva es-
cuela 
En E s p a ñ a nada ó muy poco se ha 
hecho en este sentid^ que haya servido 
de enseñanza práctica. No decimos las 
causas porque todo el mundo las sabe. 
Hemos de c o n t é n t a n o s , pues, en ser 
simples imitadores y aprovechar los 
trabajos de otras nacones que se pre-
ocupan m á s de los iitereses públicos. 
Pero no hay que fiarb todo á la imita-
ción. Precisa tener ei cuenta las con-
diciones de nuestro c ima y de nuestro 
suelo. Estamos expiestos á ruinosas 
decepciones si no segjimos el camino 
trazado de la experimentación, procu-
rando darse cuenta de los hechos que 
se experimentan. 
Hay que convencerle que el cul t ivo 
de las vides americanas es distinto de 
las del pa ís y exigen cuidados especia-
les que no se pueden confiar á cual-
quiera. 
Deseamos que los párrafos que ante-
ceden no causen el menor desaliento á 
los viticultores. Nuest-o objeto no es 
otro que prevenir los finestos resulta-
dos que algunos experknentan, por de-
ficiencias que acusan k falta de cono-
cimientos práct icos en la materia, que 
nada cuesta adquirir por poco que 
aquél los quieran fijarse, dejando á un 
lado preocupaciones añejas respecto al 
cul t ivo de los antiguos viñedos y aten-
diendo los consejos de la experiencia 
en lo que á las nuevas plantaciones se 
refiere. 
Es además nuestro objeto a l publ i -
car estas notas, dar una ligera reseña 
de las cualidades que recomiendan y 
distinguen á las variedades que anun-
ciamos en el Ca tá logo especial de vides 
de este año , que son hasta hoy las más 
acreditadas y que sin recelo se pueden 
emplear en los terrenos de las condi-
ciones que se indican. 
Se observará que hemes limitado á 
un reducido n ú m e r o esas vides, y es 
que creemos se puede muy bien pres-
cindir de todas las demás que se anun-
cian, siquiera para evitar la confusión 
que tan excesivo n ú m e r o produce, ya 
que por otra parte no resuelven nada 
que no hayan resuelto coa ventaja las 
que recomendamos. 
Gastas americanas 
Riparia Gloria de Montpellier.—Es 
el m»*jor poria- iujertu pur s u mayor 
resistencia á la filoxera y la abundante 
producción que determina su injerto, 
mereciendo la preferencia sobre todas 
las demás , hasta el l ími te de caliza y 
sequedad que puede soportar. 
Requiere terrenos a rc i l lo -s i l í ceos , 
desprovistos de calcáreo ó en propor-
ción que no exceda del 10 al 15 por 100 
s e g ú n los climas, de subsuelo profun-
do, suelto, fresco y fértil. Le conviene 
á la Riparia, más que á ninguna otra 
clase de vid americana, un buen des-
fonde y abundantes abonos, que se 
transforman en abundante fruto. 
Riparia Orand Qlahre.—De iguales 
condiciones que la anterior, resistiendo 
m á s la sequ ía . 
Rupestris.—En general, los Rupes-
tris prosperan en terrenos accidenta-
dos, de inferior calidad, secos y pedre-
gosos, no superficiales. La variedad 
Martin, sin embargo, prospera i g u a l -
mente en los climas lluviosos y h ú m e -
dos, pero teme más á la caliza que la 
Riparia. 
Rupestris del LoL—Es de todas las 
formas de la especie la que m á s resiste 
á la clorosis. Esta cualidad, unida á la 
de su alta resistencia á la filoxera y su 
gran vigor, han sido causa de que haya 
obtenido en poco tiempo el pr ivi legio 
de ocupar t a l vez el primer rango en el 
empleo general de las vides ameri-
canas. 
Hemos dejado de cult ivar las demás 
variedades de Rupestris, que como la 
F o r t w o r t h , Gauzin, Metálica, etc., et-
cé te ra , hasta hace poco formaban en el 
n ú m e r o de las m á s estimadas para la 
recons t i tuc ión en los terrenos secos y 
pedregosos de inferior calidad, porque 
si bien no carecen de condiciones apre-
ciables, ninguna de ellas supera á la 
Rupestris del Lot. 
Tiene esta interesante variedad una 
grande á rea de adaptación. Se ha de 
evitar, con todo, su empleo en terre-
nos donde el carbonato de cal exceda 
del 35 al 40 por 100 en países cál idos 
y del 25 al 30 por 100 en los de N . y O. 
de E s p a ñ a . No le convienen de manera 
alguna los terrenos húmedos , n i t am-
poco los secos superficiales. 
Se reprocha á la Rupestris Lot de no 
ser bastante fructífera. Es verdad que 
esto acontece si se emplea en terrenos 
ricos en elementos fertilizantes, para 
los que es tá indicada la Riparia; pero 
en los que le son propios y practicando 
una bien entendida y generosa poda, 
es tan productivo como cualquiera 
otra variedad (1). 
Esta y alguna otra deficiencia que 
en determinados terrenos nos ofrecen 
los Rupestris y demás tipos puros de 
Amér ica , son las que nos resuelven 
ciertos híbr idos con los que se ha en-
riquecido de poco tiempo á esta parte 
la v i t icu l tura americana en Europa. 
Solonis.—Conservamos la V . Solo-
n í s en nuestros cultivos, porque a ú n le 
concedemos bastante ut i l idad. Si bien 
no es de una gran resistencia á la filo-
xera, posee la suficientemente prác t ica 
(como d i r í a M . Gervais) para que sea 
una solución en cierta clase de terre-
nos h ú m e d o s y algo salitrosos, en los 
que las demás vides americanas no 
prosperan. 
Berlandieri.—Es la especie de ma-
yor resistencia a l carbonato de cal ; 
pero es de advertir que no se han de 
tomar como buenas todas las varieda-
des que se anuncian en el comercio. 
Es necesario que sean plantas seleccio-
nadas y de acreditado valor cu l tu ra l , 
y son muy pocas las que se encuentran 
en este caso. 
Las m á s conocidas son las s i -
guientes: 
Berlandieri Resseguier^ números 1 
y 2. 




Estas son las seleccionadas que re-
comienda el sabio ampelógrafo Mr. J . 
M . Gu i l lón , Director de la Es tac ión 
vit ícola de Cognac (Francia). 
Desgraciadamente, las dificultades 
que a ú n ofrece hoy su reproducción 
por estaca, y por tanto, su elevado 
precio, son causa de que no se ext ien-
da más el empleo de la Berlandieri 
para la recons t i tuc ión de los viñedos 
en los terrenos donde mayores servicios 
podr ía prestar. 
Esto no obstante, si bien todav ía no 
como especie pura, por las razones ex-
puestas, como elemento de hibr idación, 
la adquisición del Berlandieri ha sido 
de una considerable importancia. Los 
híbridos de Berlandieri, como veremos 
en su lugar, además de su gran resis-
tencia á la filoxera y á la clorosis, les 
avaloran extraordinariamente las ex-
celentes cualidades de rusticidad y 
abundante fructificación. 
En general, el Berlandieri es lento 
los primeros años en su evolución de 
desarrollo, pero luego demuestra su 
gran vigor , sobre todo si al plantar los 
injertos se abona regularmente el te-
rreno. 
H í b r i d o s p o r t a - i n j e r t o s 
franco-americanos 
A pesar de sus detractores, es nece-
sario convenir que entre los híbr idos 
franco americanos que se han mante-
nido, los hay que verdaderamente me-
recen los honores del triunfo. 
Los Aramón x Rupestris x Gauzin 
números 1 y 2, Murvedro X Rupestris 
1202 y Chasselas x Berlandieri 413, 
están prestando seña lad ís imo servicio, 
muy particularmente el Aramón R u -
pestris n ú m . 1 y el Murvedro x R u -
pestris 1202, que, por su gran vigor y 
la extensa área de adaptación que t ie-
nen, comparten hoy con e l Rupestris 
Lot las preferencias de los viticultores 
experimentados. 
Aramón x Rupestris, núm. 1.—Es 
preferible á toda otra planta, en las 
(l) La insuficieucia de fertilidad de algunas 
cepas injertadas sobre determinados porta in-
jertos (Rupestris é híbridos de Rupestris en ge-
neral), debida al exceso de vigor de éstos y á su 
afinidad con las del país, se corrige fácilmente 
con una poda apropiada, más ó menos generosa. 
For este medio se obtiene siempre una satisfac-
toria producción.—{L. Rongiar.) 
tierras arcillosas y compactas, de sub-
suelo margoso y de mediana calidad. 
Resiste el carbonato de cal por lo me-
nos tanto como el Lot. Determina una 
gran producción, y es la planta que 
conserva t a l vez mejor que ninguna 
otra la personalidad y fisonomía propia 
del injerto que alimenta, es decir, la 
forma y circunstancias del fruto de la 
variedad que se le injerta. No debe 
injertarse antes que la savia es té en 
movimiento. 
Aramón, x Rupestris, núm, 2.—Pre-
t éndese que es menos resistente á la 
clorosis que el n ú m . 1; pero puede ase-
gurarse que en los terrenos secos, en 
los arenosos ár idos y en los arcillosos 
compactos, m á s bien secos, es un porta-
injerto de los más recomendables. 
Murvedrox Rupestris, núm. 1202.— 
Es uno de los porta-injertos de mayor 
área de adap tac ión , desde los terrenos 
de a luv ión profundos y húmedos y ar-
ci l lo-s i l íceos , hasta los m á s calcáreos 
y compactos, con ta l que no sean éstos 
muy secos. 
Resiste m á s la clorosis del ca lcáreo 
que el A r a m ó n x Rupestris n ú m . L 
Es planta reputada sin r iva l para los 
terrenos fuertes de subsuelo impenetra-
ble y h ú m e d o . La recomiendan, ade-
m á s , un vigor y una fructificación ad-
mirable, superior al Rupestris L o t . 
ChasselasxBerlandieri, núm. 413.— 
Resiste este híbr ido a ú n m á s el calcáreo 
que el anterior. Teme la humedad. 
Si se comprueba bastante en los cl i -
mas cál idos poseer las cualidades que 
le atr ibuyen sus obtentores, los se-
ñores Mil lardet y de Grasset, de adap-
tarse perfectamente en los terrenos 
superficiales ó de poco fondo, ca lcáreos 
y secos, es tá llamada esta variedad á 
figurar en primera l ínea para la recons-
t i tuc ión en nuestras provincias del Me-
diodía de E s p a ñ a . 
H í b r i d o s p o r t a - i n j e r t o s 
américo-americanos 
Riparia x Rupestris, 101u, 3306 
y 3309. 
Estos híbr idos obtienen cada d ía 
mayor estima, debido á sus aptitudes 
en los terrenos intermediarios entre la 
Riparia y los Rupestris, no menos que 
por sus cualidades de v igor , fructifica-
ción y resistencia á una alta dosis de 
ca lcá reo ; es decir, que r e ú n e n las bue-
nas cualidades de fructificación de las 
Riparias y el vigor de los Rupestris, 
con l a ventaja de la resistencia a l cal-
cáreo. 
E l de n ú m . 101u, que dados sus ca-
racteres ampelográf icos , tiene más de 
Riparia, conviene en los terrenos de 
subsuelo profundo, frescos y sueltos, 
de buena calidad, en los que la Riparia 
perece, en razón á la proporción de 
ca lcáreo que contiene, y no puede so-
portar. 
Los n ú m e r o s 3306 y 3309 participan 
más del Rupestris, y en su consecuen-
cia, tienen su medio más apropiado en 
los terrenos de esta especie. El primero 
se acomoda bien en los arcillosos ca l -
cáreos y frescos, algo compactos, y e l 
segundo, ó sea el 3309, debe preferirse 
para los que contienen mayor cantidad 
de carbonato de cal , costaneros, secos 
y cascajosos, con ta l que el subsuelo 
sea accesible á las ra íces . 
Uno y otro tienen la ventaja sobre 
el Lo t de determinar una fructificación 
m á s regular y precoz. 
Nuevos híbridos 
Berlandieri-Riparia, 34 (E. M.). 
Idem id., 33 (E. M.). 
Idem id., 420' (M. G.). 
Idem id., fCj. 
Rupestris-Berlandieri, \ \ ^ ( M . G.J. 
En vista de los insistentes elogios 
que de estos nuevos h íbr idos hacen los 
Sres. Viala , Gervais, Gui l lón , Mil lardet 
y otros eminentes ampelógrafos de la 
vecina Repúbl ica , hemos decidido i n -
troducirlos en nuestros cultivos; pero 
no podemos ofrecerlos hasta el año 
p róx imo , que dispondremos de mayores 
existencias y nos será permitido hacer-
lo en m á s ventajosas condiciones. 
Con todo, si alguno de nuestros 
clientes desea conocerlos y hacer u n 
ensayo, le ofrecemos procurarle los que 
necesite, sea barbados ó estaquillas, 
d i r ig iéndonos para obtenerlos á una de 
las casas de mayor confianza del ex-
tranjero. 
* « 
Como apéndice á estas breves notas, 
consideramos ú t i l prevenir que la i n -
fluencia del carbonato de cal la neu-
t ral iza la arci l la y la a t e n ú a n mucho 
CRONICA B E VINOS Y C E R E A L E S 
los elementos fertilizantes que la tierra 
contenga. La suma, pues, de elementos 
de riqueza debe ser considerada, desde 
el punto de vista de la adaptación, 
como un factor impor t an t í s imo . 
» 
* * 
Como quiera que, por regla general, 
todas las vides injertadas, en los p r i -
meros años , sufren de la clorosis m á s 
ó menos, convendrá ayudar su vegeta-
ción con embadurnados de sulfato de 
hierro al caer la hoja, ó sea en los oto-
ños del primero, segundo y tercer a ñ o , 
á la dosis del 25 a l 30 por 100. En las 
v iñas de mayor edad se les puede apli-
car hasta del 40 a l 50 por 100. E l em-
badurnado en las v i ñ a s , practicando el 
sistema Rassiguier, es siempre ú t i l y 
paga con exceso el gasto que esta ope-
ración implica, cuando no es indispen-
sable para combatir l a clorosis en las 
cepas cuya adaptac ión ha resultado 
deficiente en ciertos puntos de una 
misma finca, en razón á no ser homo-
g é n e a s las condiciones del terreno, 
como sucede con mucha frecuencia. 
E s t á , por otra parte, comprobada la 
eficacia benéfica del embadurnado en 
las v iñas sobre la adap tac ión , t r a t á n -
dose de terrenos ciorotizantes. 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
Lérida, Julio de, 1900. 
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D E A N D A L U C I A 
Espejo (Córdoba) 17.—Nos hallamos 
en plena recolección, la que parece que 
no da el resultado tan satisfactorio que 
se c re ía . 
Los calores que se dejan sentir son 
grandes y molestos. 
E n el mercado todos los a r t í cu los en 
alza, como lo podrá apreciar por la s i -
guiente nota de precios: 
Entraron en el mercado 200 fanegas 
de t r igo , que se pagaron á 51 reales fa-
nega; 50 de cebada, á 26; 100 de gar-
banzos, de 50 á 100; 360 de habas, á 
40; yeros, á 36. 
De aceite entraron 3.000 arrobas, á 
40 reales una. 
Bueyes de labor, á 1.800 reales uno; 
novillos de tres a ñ o s , á 1.600; vacas 
cotrales, á 1.000; añojos y añe jas , 
á 700. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; 
ídem de seis meses, á 100; ídem de un 
año , á 160; ídem de año y medio, á 220. 
E l Oorresjoonsal. 
D E ARAGON 
Aguaron (Zaragoza) 15.—Las exis-
tencias de vino se estiman hoy en unos 
8.000 alqueces, co t izándose los secos 
de 19 á 20 pesetas los 120 litros y los 
dulces de 16 á 17. 
Se ha descubierto otro foco filoxéri-
co. Muy alarmada toda la comarca por 
la invas ión del terrible insecto. 
Los viñedos se resienten extraordi-
nariamente de la pertinaz sequía.—.57 
Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) 
17.—La cosecha de cereales, que tan 
abundante c re íamos en el mes de A b r i l , 
ha resultado todo lo contrario, pues á 
los sembrados ( s egún parecer de perso-
nas práct icas) les causó mucho perjui-
cio las copiosas l luvias del mes de 
Mayo, que, por desgracia, fueron abun-
dantes; así es, Sr. Director, que la co-
secha de cereales, garbanzos y demás 
semillas y leguminosas ha resultado 
bastante mediana. 
Los precios del mercado son los s i -
guientes: Tr igo , á 48 reales fanega; 
candeal, á 50; garbanzo blando de 
Castilla, á 190 y 200, s e g ú n clase; ce-
bada, á 22. 
E l resultado de la cosecha de uva ya 
se lo comunica ré á su tiempo; pero me 
atrevo á manifestarle que por el poco 
fruto que se ve en los viñedos y por el 
escaso t a m a ñ o de és te , será muy me-
diano.—J. P . 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
17.—Precios: Candeal, á 55 reales fa-
nega; jeja, á 48; t r a n q u i l l ó n , á 36; 
centeno y cebada, á 3 6 ; cominos, á 70; 
an í s , á 124; yeros, á 36; azafrán, á 186 
reales la l ibra de 460 gramos; vino 
blanco, á 12 la arroba de 16 l i t ros; 
ídem t in to , á 10. Mercado, en alza. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Hijos de Juan Justo. 
Daimiel (Ciudad Real) 15.— 
Próx ima á terminarse la recolección de 
cereales, se ve que los resultados son 
a ú n peores de lo que se esperaba y que 
la cosecha es menos que mediana, sa-
liendo en lo general de 3 á 4 fanegas 
por cada una de simiente, lo cual no 
da n i para la mitad de los gastos; y 
menos mal que las huertas es tán re-
gular y que hemos tenido la suerte de 
que la langosta haya respetado este 
té rmino , no obstante haber invadido 
en grandes proporciones algunos de 
los pueblos l imítrofes, como Almagro , 
que ha sufrido perjuicios de conside-
rac ión . 
Menester es que por todos se secun-
den y cumplan los buenos propósitos 
que animan al Ministro de A g r i c u l -
tura, emprendiendo en e l otoño é i n -
vierno próximos una fuerte y decisiva 
campaña contra la plaga, escarificando 
ó arando todos los terrenos que se 
hal len infestados de canuto, y no con-
fiarse só lo , como el ú l t imo a ñ o , en ex-
t ingu i r lo con gasolina luego en la p r i -
mavera, cuando se encuentre en estado 
de mosquito, porque entonces el i n -
secto toma tales proporciones, que con 
ser dicho l íquido tan éftcaz y el mejor 
medio de ext inción que se ha conocido, 
no bas ta rá para conseguir su to ta l des-
t rucc ión y hace falta lo uno y lo otro. 
La cosecha de uva se presenta regu-
lar, no tan abundante como al pr inc i -
pio se manifestaba, porque las l luvias 
de Junio y la oruga la han mermado 
bastante. 
Los precios que r igen en esta plaza 
son los que á con t inuac ión se detallan: 
Candeal, á 12,50 pesetas fanega; t r i go , 
á 12,50; jeja, á 11,75; centeno, á 10; 
cebada, á 6; a n í s , á 22,50; vino t in to , 
á 3 pesetas arroba; í dem blanco, á 2,75; 
vinagre, á 1,50; flemas, á 5; aguar-
diente, á 15; alcohol, á 16; aceite, á 
10; patatas, á 1,50; queso, á 20; habi-
chuelas, á 4; y lana, á 1 2 , 5 0 . — ^ Co-
rresponsal. 
*** Manzanares (Ciudad Real) 14. 
Confirmo m i anterior en cuanto á pre-
cios y movimiento de este mercado, 
pero no en cuanto a l estado de la v i d . 
Plaza de Toros y oreja de Jorge, que 
resu l tó mucho peor de lo que p e n s á -
bamos y con in tenc ión m á s aviesa que 
c re ímos . 
E l tiempo fué y sigue despejado y 
seco, con un calor tropical, y de a lgu-
nos días á esta parte, observamos que 
las v iñas se agostan, las uvas no pros-
peran n i se desarrollan cual esperába-
mos, mediante haber l lovido y ca ládose 
mucho la ra íz en la pasada primavera; 
pero indudablemente las tormentas, 
aguaceros y granizo que cayeron el 28 
de Junio y el mucho frío que hizo en 
dicho mes, m á s el viento solano que 
corrió y corre todo el año por aqu í , ha 
puesto anémicas y poco resistentes las 
plantas resentidas de salud, y el fruto 
no prosperará desar ro l lándose lo que 
esperábamos, como sucedió con los ce-
reales desgraciadamente; y por esto 
los viticultores principian á desconfiar, 
a l a rmándose en los pueblos vecinos y 
l imítrofes, que van observando lo propio 
que nosotros, viendo que los pámpanos 
se ponen amarillos y mustios y algu-
nas cepas, aunque pocas, se secan del 
todo sin sazonar el fruto; por lo que, 
de seguir así, l a buena cosecha que se 
presentó queda rá en mediana ó mala 
muy mermada; no as í las huertas de 
patatas, que se presentan bien. 
Lo único bueno que puedo decirle, 
es que la langosta ya no nos hará daño 
porque mur ió y desapareció, pero dejó 
aove para otro año en el campo y Jorge 
en la poblac ión, que se propone hacer 
estragos en la clase trabajadora y cam-
pesina, que a q u í es virtuosa, honrada y 
poco amiga de taberna, á pesar de v i -
vi r en el país del buen vino y exquisito 
aguardiente; y como aqu í dan la ley 
del trabajo los braceros, determinando 
las horas de labor y salario ellos y no 
el patrono ó el amo, parece que hay 
quien quiere viciarlos y explotarlos 
para vengarse de ellos, sin acordarse 
que una vez rotos los lazos de moral i -
dad, disciplina y buenas costumbres 
de hoy, no h a b r á seguridad en bienes 
y personas, concluida que sea por tan 
malas artes la independencia que goza 
en esta tierra el bracero y el agr icu l -
tor, conquistadas á fuerza de trabajo y 
e c o n o m í a s . — E l Corresponsal. 
Tribaldos (Cuenca 13). — Nos 
hallamos en plena recolección de gra-
nos, cuyos rendimientos son bastante 
satisfactorios en cebada, cortos en t r i -
go, buenos en almortas y malos en 
garbanzos y a n í s , que, como la gene-
ralidad de los demás frutos, han tenido 
una g r a n a z ó n incompleta y deficiente. 
Los olivos cuajaron mucho fruto, 
pero después quedó en parte destruido 
con los intensos y sofocantes calores, 
que dejaron m u y mermada la cosecha. 
De uva se presentó mucha muestra, 
pero a l cuajar se corrió mucho y la co-
secha no será nada más que regular. 
Las v iñas , que se hallaban frondosas, 
de buen color y con exuberancia de 
vege tac ión , hace unos días que en de-
terminados sitios van poniendo mal as-
pecto, secándose parte de las hojas y 
también el fruto; y t emiéndome sean 
indicios de la invasión del m i l d i u , re-
mito á usted uvas y hojas para que 
haga el obsequio de examinarlas al m i -
croscopio y decirme q u é enfermedad 
padecen (1). 
Los precios de los principales a r t í cu -
los de exportación en esta localidad son 
los siguientes: Tr igo, en alza, á 12,50 
pesetas fanega de 55 l i t ros; cebada, 
ídem sin precio por no quererse ven-
der; vino, á 3 pesetas arroba de 16 l i -
tros; aceite, en alza, á 10,50 pesetas 
arroba; a n í s , í d e m , por la mala cose-
cha, á 26 pesetas fanega. 
E n uva se ha hecho un ajuste en 
una partida de 100 cargas de 8 arrobas 
á 5,50 pesetas t in ta con blanca; y en 
vista de lo corta que será la cosecha 
por esta comarca, hay quien pretende á 
10 pesetas carga al pie de c e p a . — D . 
Arganda (Madrid) 15.—Los v i -
ñedos es tán perdiendo mucho por los 
fuertes calores y la sequ ía ; si no l lueve 
abundantemente en l a quincena que 
vamos á entrar, será la cosecha m u y 
escasa y de mala calidad. E l vino se 
cotiza desde 8 hasta 16 reales la arro-
ba, s e g ú n la clase; espír i tu de casca, 
á 55 í d e m ; ídem de vino, á 70; aceite, 
á 4 4 . 
Mal año de cereales, por más que 
(1) Mildiu.—/Nota de la Redacción.) 
a q u í se destinan po«as tierras á dicho 
cu l t ivo . La cebada la poca que se 
vende, se cotiza i 27 reales fane-
ga.—^4 . S. 
Los Navalnorales (Toledo) 17. 
Han terminado las faenas de la reco-
lección de cerealei; sólo quedan sin 
concluir los granles labradores. La 
cosecha deja m u c h í que desear, no re-
sultando tan buens como se esperaba. 
Precios: Cebada, á 5,50 pesetas fa-
nega; t r igo , de JO,50 á 11 íd'em. E l 
aceite tiene a i g ú n a demanda y no lo 
ceden á 10,50 pesetas arroba, que es el 
precio más alto desde hace tres me-
ses.—/. B . 
D E C A S T I L L A L A V I B J A 
Peñafiel (Valladolid) 16.—Toca á su 
término la recolección en esta comarca, 
y puedo informar á su periódico, que 
la cosecha es buena en general, aun 
cuando en las legumbres no deja de 
ser deficiente. 
Cotízase el t r igo de 40 á 41 reales; 
centeno, á 28; cebada, á 21; yeros, 
á 28; muelas, á 26; y la avena, á 16; 
las algarrobas y las habas apenas se 
dan en esta comarca, y lo mismo el 
garbanzo. 
Las v iñas siguen bien, aunque las 
vendr ía de molde que lloviese, pero en 
cambio las operaciones del verano se 
hacen en inmejorable condición. — 
E . S. 
¿% Valladolid 17 .—Hoy entraron 
en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 100 faneg-as de t r igo , que se paga-
ron á 43 reales las 94 libras (24,86 
pesetas los 100 kilos, ó 19,62 pesetas 
hectolitro), y 50 ele centeno, que se pa-
garon á 33 reaks fanega. E n los. del 
Canal entraron 100 fanegas de t r igo , 
que se cotizaron de 41,25 á 41,75 reales 
las 94 libras (23,J4 á 24,13 pesetas los 
100 ki los , ó 18,82 á 19,05 pesetas hec-
to l i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercedo del Campillo han 
sido los siguientes: 
Cebada, de 23 á 26 reales fanega; 
patatas, á 6 redes arroba; harina de 
primera extra, i 17 reales la arroba, 
con saco y sob:e v a g ó n en esta esta-
ción; ídem de pimera , á 16; ídem de 
todo pan, á 1£; ídem de segunda, á 
14; ídem de tercera, á 13; terceril la, á 
1 0 . — E l Corresponsal. 
Tudela te Duero (Valladolid) 16. 
Los fuertes calores precipitaron los 
sembrados sin caries tiempo á sazonar 
debidamente, ciusa por la cual la cose-
cha no ha side superior, calificándose 
de buena en general de todo grano, 
abundante en paja, y floja la de legum-
bres. 
Se presentan las v iñas con muestra 
desigual, y á medida que avanza e l 
tiempo, van desmereciendo por la se-
quía ; sin embargo, nos da r íamos por 
muy satisfechos si recolec táramos lo 
que se ve. 
Los 16 litros de vino se miden á 3,75 
pesetas blanco y 4,25 t into, las clases 
superiores, ligiendo precios distintos 
para las más inferiores. 
Los cereales se cotizan al igua l que 
en el mercado de Val ladol id , con pocas 
ventas.—A. I . de V. 
Avila 16.—En el mercado cele-
brado hoy han regido los siguientes 
precios: Trigo, de 41 á 41,50 reales 
fanega; cen:eno, de 28 á 29; cebada, 
de 24 á 26; algarrobas, de 25 á 26; 
harinas, de primera extra, sistema c i -
l indro, á 16,50 reales arroba; ídem de 
primera S. de Piedra, á 16; ídem de 
primera P. , á 15,50; ídem de segunda 
P., á 13; salvados de todas clases, de 
7,50 á 8 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
«% Olmedo (Valladolid) 17.—En el 
mercado celebrado hoy han regido los 
siguientes precios: Tr igo , á 42 reales 
fanega; centeno, de 30 á 31 ; cebada, 
de 23 á 24; algarrobas, de 29 á 30; 
garbanzos, á 120; harina de todo pan, 
á 16 arroba; patatas, á 8 ídem; vino 
t in to , á 20 la c á n t a r a ; blanco, á 24. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.100; vacas 
cotrales, á 850; añojos y añojas , á 370. 
Cerdos al destete, á 60 reales uno.— 
E l Corresponsal. 
* \ Carrión de los Condes (Palencia) 
17.—Las labores de recolección adelan-
tan y se recolectan dos clases de t r igo , 
s e g ú n sea, de primera sementera ó de 
segunda. La primera ha granado bien 
y resulta de peso; l a segunda ha que-
dado m u y mermada por las heladas 
primero y los calores excesivos des-
pués . 
Por desgracia, es m á s el t r igo de se-
gunda sementera que de primera, ra-
zón por la cual no se hace la cosecha 
que era de esperar, y como el precio es 
muy bajo, es doble la pérdida del la-
brador. 
Lo propio que con el t r igo ha suce-
dido con las legumbres, siendo m á s 
abundantes y mejores las de primera 
sementera que las de segunda. 
Los precios que han regido en e l 
mercado celebrado en el día de la fe-
cha, son los siguientes: 
Tr igo , de 38 á 39 reales las 92 libras; 
centeno, á 28 la fanega; cebada, de 24 
á 25; avena, de 20 á 22; yeros, de 30 á 
3 1 ; titos, á 36; muelas, de 40 á 45; len-
tejas, de 35 á 36; garbanzos, de 120 
á 180. 
Harinas, de 15 á 18 reales arroba, 
s e g ú n clase; patatas, á Q.—El Corres-
ponsal. 
* * Cuéllar (Segovia) 18. — Los mercados siguen poco concurridos. 
Rigen los siguientes precios: 
Tr igo , á 40 reales fanega; centeno, 
á 28; cebada, á 2 1 ; algarrobas, á 24; 
avena, á 16; garbanzos, de 80 á 140; 
yeros, á 25; harina de primera, á 16 
reales arroba; de segunda, á 15; de 
tercera, á 14; har in i l la , á 20 la fanega; 
cabezuela, á 15; salvadillo, á 8; pata-
tas, á 7 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Tordeslllas (Valladolid) 15.— 
E l mercado de ayer ha estado desani-
mado y poco concurrido, siendo muy 
escasas las entradas de todos los gra-
nos, y los precios tienden a l alza. 
E l t r igo se ha vendido en los alma-
cenes de 40 á 40,50 reales las 94 libras, 
las 120 fanegas nuevo que se han pre-
sentado; cebada, de 23 á 25 la fanega; 
y algarrobas, de 28 á 30.—.5/ Corres-
ponsal. 
#** La Seca (Valladolid) 17.—La 
cosecha de t r igo ha sido buena, regu-
lar la de cebada, y malas las de mue-
las, garbanzos, guisantes y a lga-
rrobas. 
Animada la ex t racc ión de vinos y 
precios firmes. 
Cotizamos: T r igo , de 41 á 42 reales 
fanega; cebada, á 23; algarrobas, á 30; 
vino blanco, á 14 y 18 reales c á n t a r o ; 
ídem t in to , á 16.—C. 
* V Pozaldez (Valladolid) 1 4 . — N ó -
tase bastante movimiento en el mer-
cado de vinos, habiéndose ajustado 
ú l t i m a m e n t e buenas partidas de blanco 
y algunas de t in to , de 12 á 18, y de 12 
á 16 reales c á n t a r o respectivamente. 
La filoxera se va extendiendo, cau-
sando daños grandes. 
E l t r igo , de 41 á 42 reales fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 22 á 23; 
algarrobas, de 27 á 28; avena, á 19; 
garbanzos, de 80 á 140; las harinas, á 
16, 15 y 14 reales arroba, s e g ú n la 
clase; y las patatas, á 6.— Un Subs-
criptor. 
«% Villalón (Valladolid) 18. — La 
cosecha es bastante buena en cantidad 
y calidad. 
E l t r igo , á 37,50 reales las 94 libras; 
centeno, á 28 la fanega; cebada, á 22. 
M Corresponsal. 
*** Frómista (Palencia) 17. — Ha 
terminado casi por completo la siega, 
y va muy adelantada la t r i l l a . 
E l rendimiento de lo que se ha be l -
dado deja satisfechos á estos labrado-
res, y puede asegurarse que en vez de 
una cosecha regular, como se prome-
t í a n , les va á resultar buena. 
Los precios del t r igo nuevo t amb ién 
son mejores de lo que esperaban. Se 
han pagado las primeras partidas á 37 
reales las 92 libras; la cebada, á 20 la 
fanega; harinas, á 16, 14 y 11,50 rea-
les la arroba por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente; pata-
tas, á 6; vino, á 14 reales c á n t a r o . — 
E l Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 19.— Vinos blan-
cos.—Nuevos de Tarragona y Val ls , 
v í rgenes , de 14 á 16 pesetas por carga 
de 121,60 l i t ros; Montblanch, de 13 á 
14 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val ls , 
de 15 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros, s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 4,50 reales el grado; los llamados de 
Pie de Mon taña , de 18 á 20 carga; de 
la Cenca de Barbe rá , de 12 á 14. 
Poca demanda. Con tendencia baja 
Algarrobas.—A 21 reales quinta l . 
Almendra.—M.(A\z.v en cáscara , á 60 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, primera, á 24 duros qu in-
ta l de 41,600 k i los ; segunda, á 23; 
largueta, á 24; c o m ú n , á 22,50; p la -
neta, á 2 8 . — E l Corresponsal. 
Viliafranca del Panadés (Barce 
lona) 18.— Tártaros: ,10 pesetas por 
grado de crémor , y á 0,45 por grado 
de tartrato de cal y quintal c a t a l á n . 
r n ^ o í . — C a n d e a l Castilla, de 15,50 
á 16 pesetas la cuartera de 70 l i tros; 
c o m ú n del pa í s , de 13 á 14,50. 
Vinos.—Tinto, de 15 á 16 pesetas 
la carga de 121,60 l i t ros; blanco, de 
19 á 20; rosado, de 16 á 17; vino para 
dest i lac ión de 11 á 14. 
Espíritus.—De 35°, de 450 á 455 pe-
setas; ídem de orujo, de 370 á 375 los 
516 litros. 
Aceites.— De A n d a l u c í a , de 88 á 89 
pesetas los 100 ki los; de Tortosa (co-
rriente), de 91 á 95; de Tortosa (bue-
no), de 100 á 109; deUrge l , de 8 9 á 9 0 
del Bajo A r a g ó n , de 100 á 1 2 5 . — M 
Corresponsal. 
*** Tortosa (Tarragona) 19. —Se 
nota algo de movimiento en la expor-
tac ión de aceites. Los precios no han 
variado de casi tres meses á esta parte, 
manten iéndose estacionarios entre 13,50 
á 14 pesetas el cán ta ro de 15 ki los , 
s e g ú n clase. Sin embargo, el aceite de 
la parte de Gandesa y Bajo A r a g ó n se 
paga á mayor precio regularmente por 
sus especiales condiciones y no tener 
este año el sabor y color algo desfavo-
rables que tiene el de algunos pueblos 
á consecuencia del insecto del olivo 
que tantos perjuicios ocasiona á nues-
tra producción olivarera. 
E l arroz en c á s c a r a , á 8 pesetas 
quin ta l ; ídem número 3, á 32 los 100 
ki los ; ídem n ú m e r o 4, á 33,50; ídem 
n ú m . 5, á 35; í dem n ú m . 9, florete, 
á 48; algarrobas, á 4,75 pesetas quin-
t a l ; cebada, á 8,50 pesetas cuartera; 
habas, á 13; maíz , á 14; habichuelas 
á 2 5 . — E l Corresponsal. * 
Lérida 19.—Muy concurrido el 
mercado ú l t i m o , haciéndose muchas 
ventas á estos precios: 
Tr igo de monte, de 17 á 17,50,16,50 
y 15,75 pesetas la cuartera de 73 36 
li tros por primeras, segundas y terce-
ras clases respectivamente; t r igo de 
huerta, superior, de 16 á 17,50; ceba-
da, de 9,75 á 10; habas y habones, á 
11,75; j u d í a s , de 18 á 21 ; aceite, de'11 
á 12 pesetas la arroba.—El Corres-
ponsal. 
D E L E O N 
Salamanca 19.—Precios de la úl t ima 
semana: Tr igo candeal de rentas, añe-
j o , á 42 reales fanega, vendedores re-
t ra ídos ; t r igo nuevo, á 41,50; poca en-
trada y la clase resulta algo mermada-
t r igo barbi l la , nuevo, á 41 , nominal' 
t r igo rubio, nuevo, á 46, se siembra 
poco; centeno, á 33, precio nominal, la 
cosecha resulta muy mala; cebada, á 
25, sin operaciones, cosecha muy bue-
na; algarrobas, á 29, cosecha regular-
avena, á 20, cosecha regular; garban-
zos, de 90 á 140, cosecha regular. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14, 
para el consumo local; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.280 á 2.200 
reales uno; novillos de tres años , de 
1.300 á 2.000; vacas cotrales, á 850. 
Cerdos de seis meses, á 120 reales 
uno; í dem de un año, á 280. 
Pieles de cordero, de 36 á 48 reales 
docena. 
La cosecha de granos no es tan bue-
na como se esperaba. — E l Corres-
ponsal. 
^ \ Ledesma (Salamanca) 18.—Tri-
go, á 44 reales fanega; centeno, á 32; 
cebada, á 32; algarrobas, á 34; gar-
banzos, á 140; patatas, á 6 reales la 
arroba. 
Bueyes de labor, á 1.600 reales uno; 
novillos de tres años , á 2.000; vacas 
cotrales, á 700; añojos y año jas , á 800. 
Cerdos a l destete, á 60 reales uno; 
ídem de seis meses, á 90; ídem de un 
a ñ o , á 120; ídem de año y medio, á 200. 
E l Corresponsal. 
**# Zamora 15.—La cosecha no es 
lo que se esperaba, por haberla merma-
do los fuertes calores que a ú n cont i -
n ú a n . Los viñedos se resienten de la 
sequía . 
S i tuac ión del mercado de ayer: E n -
traron 160 fanegas de t r igo , que se 
vendieron á 38 reales cada una; 145 de 
centeno, de 27 á 28; 270 de cebada, á 
25; 37 de algarrobas, de 27 á 28; y 36 
de alubias, á 84. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
patatas, á 5; vino, á 15 reales cántaro 
de t into y á 16 el blanco.—El Corres-
ponsal. 
D E M U R C I A 
Cehegin (Murcia) 16.—Las lluvias y 
nubes del mes de Junio causaron mu-
cho daño en cereales y viñedos, y en 
éstos t a l vez por la mucha agua se ve 
en varios pagos que hay algunas cepas 
atacadas del mi ld iu . Las hortalizas han 
sido atacadas por un insecto que aquí 
se le l lama piojo, y . ha destruido la 
m a y o r í a de ellas. Las alubias se han 
perdido por completo por la roya y con 
los patatares se espera les haya perju-
dicado bastante esta enfermedad. 
E s t á casi al terminar la t r i l l a y los 
resultados obtenidos son muy media-
nos, resultando los granos de baja ca-
lidad por la mala grana que tuvieron. 
Los precios que r igen son los si-
guientes: Tr igo fuerte, 14 pesetas fa-
nega; jeja, 12,50; cebada, 7; centeno, 
9; y ma íz , 10. Tendencia al alza. Vinos 
sin demanda, de 2 á 3 pesetas arroba 
de 18 l i t ros; patatas, á una peseta; alu-
bias, 4 pesetas; c á ñ a m o , de 7 á 10 pe-
setas arroba de 11,50 kilogramos.— 
J . A . C . 
Fuenteálamo (Murcia) 17.—Al 
mercado de ayer concurrieron más de 
7.000 cabezas de ganado lanar y de 
pelo, hac iéndose muchas transacciones 
á los siguientes precios: Ovejas caste-
llanas, de 25 á 26 pesetas una; ídem 
s e g u r e ñ a s , de 21 á 23; carneros, de 21 
á 22; borregos para embarque, de 16 á 
17; carnes, á 1,25 pesetas el k i lo ; re-
coba, á 90 cén t imos docena; pollos, de 
3 á 3,50 pesetas el par; cebada vieja, 
á 7,25 pesetas fanega; ídem nueva, á 
6,75; avena, á 4 ,75 . -^4 . H . 
Muía 17.—La cosecha de ce-
reales ha dejado que desear, y por esto 
se sostienen los precios. 
E l t r igo es tá á 56 y 56,50 reales fa-
nega; y l a cebada, á 29. 
M u y buenos los v iñedos , esperán-
dose cosecha abundante. 
E l v inoso cotizado 1 4 á 15 reales 
el doble decalitro, precios que revelan 
baja. 
Desiguales los olivos, pues unos t ie-
nen bastante aceituna y otros se ven 
sin fruto. La cosecha puede ser buena 
en conjunto.— Un Subscriptor. 
D E N A V A R R A 
Corella 17.—La cosecha de t r igo ha 
sido mala en el monte y regular en el 
r e g a d í o ; las de avena, cebada y cente-
no, malas, as í como la de hortalizas. 
Los v iñedos , que prometieron regu-
lar producción , van desmereciendo mu-
cho por los calores y la sequía . Los 
olivos sacaron mucha muestra y ligO 
bien, pero el Norte del Moncayo se en-
c a r g ó de secarla en g ran parte; y como 
. . . 
CRONICA DB VIVOS T C E R E A L E S n 
los calores han vuelto y Dios no nos 
quiere dar agua, la poca oliva que 
resta (una sexta parte de la que mos-
tró) es de temer se malogre t ambién . 
Las ú l t i m a s cubas de vino para la 
exportación se cedieron á 6 reales el 
decalitro y á este mismo tipo se da r í an 
hoy. Hay bastantes existencias de vino 
seco. 
Para las dest i ler ías se vendió mucho 
vino dulce á 7 y 8 cént imos el grado y 
cl.GC3.li tro • 
E l aceite, de 13,75 á 14 pesetas la 
arroba, quedando pocas existencias. E l 
t r igo , á 21 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 13 ídem; avena, á 13,50 
í d e m . — ^ 
D E L A R I O J A 
Hormilla (Logroño) 17.—La recolec-
ción de cereales en esta localidad toca 
á su fin con un rendimiento satisfacto-
rio, condición que por muchos años nos 
hemos visto privados, por lo que los 
labradores se encuentran altamente 
agradecidos a l favor de Ja Providencia. 
La salida de vinos sigue m u y an i -
mada para terminar la cosecha; sólo 
quedando existencias 1.000 c á n t a r a s 
de clarete y 4.000 de t in to , co t i zán-
dose el claro á 15 reales c á n t a r a y el 
t into á 10, siendo de inmejorables con-
diciones. 
En el mercado de cereales se cotiza 
la cebada á 24 reales fanega; t r igo , 
á 40; avena, á 17, sin que hasta la fe-
cha se hagan muchas operaciones. 
También el viñedo presenta un as-
pecto hermoso con abundantes raci -
mos que ya empiezan á enverar, sin 
que afortunadamente se note s í n t o m a 
de enfermedad, y sí por el contrario el 
verdor que presenta nos hace presumir 
una buena madurez que a u m e n t a r á el 
crédito de la clase especial que de cla-
rete elabora esta v i l l a . La p róx ima 
cosecha, l ibre de contrariedades, se 
calcula ascenderá á 140.000 cán t a r a s . 
Terminado el expediente para l a 
t ra ída de aguas potables, elemento i n -
dispensable para la vida, y habiendo 
consegido este vecindario á fuerza de 
sacrificios allegar recursos para dicha 
obra, el d ía 5 de Septiembre próx imo 
á las diez de su m a ñ a n a se subas t a r án 
á pliego cerrado dichas obras en la Se-
cre ta r ía de esta v i l l a , en donde obran 
los planos, presupuesto y pliego de 
condiciones, bajo el tipo de 34.861 pe-
setas pagadas por el Ayuntamiento por 
meses vencidos y obras ejecutadas, 
cuya cantidad se encuentra depositada 
en la sucursal del Banco de E s p a ñ a de 
Logroño . 
Para más detalles, dirigirse al que 
subscribe.—Lucas Fernández. 
Fuenmayor (Logroño) 16.—Poco 
á poco se va dando salida al vino de 
este pueblo, vendiéndose de 11 á 12 
reales el enyesado y de 9 á 10 e l sin 
yeso; esta clase de vino la compran en 
la actualidad principalmente los alma-
cenistas de las Provincias Vascongadas. 
Las viñas es tán buenas, y todas ellas 
han sido rociadas con el caldo bordelés 
para preservarlas del mi ld iu . 
Toca á su fin la recolección de los 
cereales, cuya cosecha ha dado buenos 
rendimientos á los labradores; se vende 
el t r igo á 40 reales la fanega y á 24 la 
cebada.—(7. F . B . 
^ Ávaios (Logroño) 16.—Toca á 
su t é rmino la t r i l l a con un tiempo i n -
mejorable; así es que no se ha perdido 
un d ía . Las cebadas han rendido bien. 
Loa. t r igos, en las tierras del pueblo á 
abajo, bastante regulares y con buen 
grano; pero del pueblo arriba han ren-
dido poco grano y poca paja. 
Las v iñas es tán muy sanas, pero sólo 
tienen regular cantidad de fruto y con 
un mes de retraso, comparado su esta-
do con e l año anterior. De vino ú n i c a -
mente quedan 16 cubas, acusando fir-
meza los precios.—P. A. 
Aideanutíva de Ebro (Logroño) 
16.—Terminada la recolección de ce-
reales, puedo manifestarle que ha sido 
muy corta, hasta el extremo de que no 
se ha cogido para el consumo del pue-
blo; a s í es que no h a b r á transacciones 
en el a ñ o ; hoy lo poco que se vende se 
cotiza á los siguientes precios: Tr igo , 
á 40 reales fanega; cebada, á 16; ha-
bas, á 28; los demás cereales, sin pre-
cio. 
La cosecha de uva se presentaba 
abundante, pero ios muchos calores y 
la falta de humedad la han mermado 
mucho, y de seguir as í el tiempo las 
pérdidas serán enormes. 
De vino van quedando pocas exis-
tencias, cot izándose para el consumo á 
11 reales la cán t a r a y para las fábricas 
de des t i lac ión á S.—J. M.* P . 
San Asensio (Logroño) 15.— 
Cont inúa este pueblo en las mismas 
condiciones beneficiosas que a l escribir 
m i convecino D. Faustino León, con 
fecha del 2, habiendo terminado l a re-
colección de cereales con casi general 
sat isfacción, no a t r ev iéndome á decir 
en absoluto, pues este año el Señor ha 
venido á probar con su inf ini ta bondad 
lo indispensable que es el agua para la 
fert i l ización de los campos, aunque 
q u í m i c a m e n t e es tá demostrado e l por-
tentoso desarrollo que en unas tierras 
que h a r á lo menos una decena de años 
se consideraban como es té r i l e s , y que 
al sembrarlas el labrador arrojaba se 
millas y abonos en la triste idea que 
iba á perder, como suele decirse, borrico 
y manzanas; v í r g e n e s de producción, 
como se las podía considerar, l l egó un 
invierno de copiosas aguas, que des-
componiendo las abundantes cantida-
des de abono que en su seno t e n í a n 
almacenadas, fecundizó tan extraordi-
nariamente, que ese exceso de produc-
ción ha venido á compensar en parte la 
falta que por la misma causa ha men-
guado Ja producción de las tierras 
frescas; y como unas y otras e s t án en 
buena proporción, y por t é rminos re-
gulares esta r e g i ó n es seca, i n c l i n á n -
dose al lado de mayores probabilidades, 
¿cuánto g a n a r í a este pueblo si no dur-
miéndose en los laureles y e m p a p á n -
dose en la gran lección que este año 
ha recibido, uniesen todos los esfuerzos 
posibles y atesorasen con el afán de un 
avaro ese elemento tan necesario para 
esegurar sus cosechas*? 
Nada diré respecto a l v iñedo, porque 
se me va la pluma, sino que en la ac-
tualidad ofrece t ambién un magní f i co 
aspecto, prometiendo una cosecha que, 
salvo una piedra ó mi ld iu , del que he 
visto algunas hojas, podrá competir 
con la de cereales.—/. G. de H . 
DB V A L E N C I A 
Alicante 19. — Almendra: Ac tua l -
mente las existencias en plaza son 
bastante escasas, y se cotizan: Mar-
cena, á 168 reales arroba; las demás 
ciases, á 160. 
A c e i t e . — p a í s , á 13,50 pesetas 
los 11,50 ki los; Andaluz viejo supe-
rior, á 100 pesetas los 100 kilos; nuevo, 
á 96, sin derecho de consumos. 
Azafrán.—De la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en inferior calidad. 
Heces.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 ki los; blancas, de 35 á 38, se-
g ú n grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
1>2^OÍ.—Bombay 4, de 35 á 36 pe-
setas ios 100 kilos. Los del pa ís se co-
tizan de 35,50 á 37. 
Vinos.—La si tuación de este merca-
do en nada ha variado desde nuestra 
ú l t i m a revista. 
Sigue, pues, la poca animación en 
el negocio, tanto por la escasez de 
existencias de clases buenas para el 
embarque como por la falta de deman-
das en los mercados extranjeros. 
A pesar de todo esto, los precios se 
sostienen firmes. 
* V Fuente la Higuera (Valencia) 17. 
La cosecha de cereales ha sido bue-
na, pero la de uva será mala, porque 
la v id ha sido invadida por muchas 
enfermedades. Precios: Vino, de 5 á 6 
reales cán ta ro ; t r igo , á 180 e l cahiz; 
cebada, á 8 la barchil la; avena, á 6; 
miel , á 26 la arroba; patatas, á 4; 
aceite, á 52 .—J . C. 
Gandía (Valencia) 18.—Ha em-
pezado el escaldo de la pasa. Gomo la 
cosecha es corta en general, e spéranse 
altos precios. Me asegura que ya se 
ha contratado una partida á 30 pesetas 
los 50 kilos, as í como que los ingleses 
muestran deseos de adquirir dicho f ru -
to eu la presente c a m p a ñ a . 
Precios en esta plaza: Pimientos 
verdes, á 0,35 pesetas arroba; colora-
dos, á 1,75; patatas blancas, á 0,60; 
amarillas y coloradas, á 0,75; berenge-
nas, á 0,25; habichuelas Pinet, á 0,75; 
sin hebra, á 2,25; careta, á 2; tomates, 
á 0,25; cebollas á 0,50; melocotones, á 
3; melones, de 1 á 4 pesetas docena; 
sand ías , de 3 á Q.—El Corresponsal. 
Valencia 19.—La cosecha de 
grano ha sido buena en la provincia. 
La de uvas es escasa en muchos pue-
blos por las plagas c r ip togámicas , es-
pecialmente por el mi ld iu . 
Animada la exportación de frutas. 
Los aceites superiores del pa í s , á 66 
reales la arroba de 30 libras, fuera de 
puertas; ídem Toledo, á 54; medianos 
ídem, á 52; superiores Tortosa, á 52; 
medianos í d e m , á 48; inferiores ídem, 
á 45; andaluz, superior, á 45; ídem para 
fábrica, a 43; m a n í del pa í s , á 47; mo-
zambique, á 45; mancnegos, de 46 á 
52, s e g ú n clase. 
Arroz Amonqu i l í n ú m . 0, á 34 pese-
tas los 100 kilos; ídem n ú m . 1, á 35,50; 
ídem n ú m . 2, á 36,25; ídem n ú m . 3, á 
37; ídem n ú m . 4, á 32,75; í dem n ú m e -
ro 5, á 38,50; ídem n ú m . 6, á 39,25; 
ídem n ú m . 7, á 40; ídem n ú m . 8, á 
40,75; ídem n ú m e r o 9, á 41,50. 
La subida del precio del arroz es cau-
sa de la mucha escasez. 
E l azafrán, de 106 á 113 pesetas el 
k i l o ; cebada, á 26 reales fanega; trigos, 
de 90 á 97 hectolitro, s e g ú n la clase; 
harinas, de 14 á 18 arroba; s e g ú n clase 
y marca.—M Corresponsal. 
N O T I C I A S 
Los racimos y las hojas de v id que 
hemos recibido de Tribaldos (Cuenca), 
e s t án atacadas por e l mi ld iu . 
La sequía y los fuertes calores com-
prometen m u y seriamente la cosecha 
de uva en bastantes pueblos de la Rio-
j a Baja, ribera de Navarra, las dos Cas-
t i l las y otras regiones. Por dicho con-
tratiempo y los estragos que ha hecho 
el m i ld iu en Valencia, Alicante, A lba -
cete, Cuenca, Huelva y otras provin-
cias, la cosecha de vino no será, n i con 
mucho, lo que prometió á ra íz de la 
florescencia de la v id . 
En Gandía (Valencia), se con t ra tó 
l a primera partida de pasas al alto pre-
cio de 30 pesetas los 50 k i los . 
En la costa de Levante las uvas para 
l a expor tac ión alcanzan los siguientes 
precios: Moscatel, de 6 á 7 reales arro-
ba; babel, á 5; vdensi, de 12 á 14. 
En Tribaldos se ha concertado el 
primer negocio sobre cepas, á 22 reales 
la carga de 8 arrobas, pero no faltan 
propietarios que pretenden el precio de 
40 reales. 
También en el Mediodía y otras re-
giones de Francia se lamentan de los 
grandes daños qu* causa en los v i ñ e -
dos la persistente sequía. 
En Crassier, Chardonne, St. Sapho-
r i n , Prangins, G i l l y , Borsins, Edepens, 
Ranees, Preverenges y otros t é rminos 
municipales de Suiza, se han descu-
bierto muchos focos filoxéricos. 
Los señores Mora, Palau y Compa-
ñía , de Ulldecona (Tarragona), es tán 
terminando ya la ins ta lac ión de una 
gran fábrica para la ext racc ión del 
aceite del orujo por medio del sulfuro 
de carbono. 
Escriben de Reus: 
«Están casi enteramente negras las 
algarrobas de nuestros campos, y den-
tro de algunos d ías empezará su reco-
lección, pues les falta t odav ía algo 
para estar completamente sazonadas, 
si bien nuestros agricultores lamentan 
que hayan quedado muy delgadas en 
algunas partidas por la sequía perti-
naz que han sufrido los arbolados». 
Los viñedos de la cuenca del Miño 
(Portugal) han sido fuertemente inva-
didos por el mi ld iu y el oidium. Las 
pérdidas son enormes. 
Obedeciendo el Sr. Gobernador i n -
terino de Logroño órdenes del Ministro 
de Agr icu l tu ra Sr. Gasset, ha invitado 
á los terratenientes de A l faro á que 
celebran una reunión y acuerden en 
ella ofrecer gratis los terrenos que 
deberá ocupar el proyectado canal de 
riego, con el fin de que, evi tándose las 
pesadeces del expedienteo de expro-
piación forzosa, pueda conseguirse e l 
que las obras den comienzo en plazo 
brevís imo. 
E l práct ico que se halla reconociendo 
los v iñedos de Haro l u encontrado dos 
focos filoxéricos, uno en la propiedad 
del vecino de Angudana D . J o a q u í n 
A n g u l o , y otro en un í v iña del vecino 
de la misma v i l l a D. Benito Pinedo, con 
una extens ión , el prinero, de 200 cepas 
y el segundo de 100. 
S e g ú n nos dicen de Montero, como 
esta población es una le las m á s favo-
recidas para la p róx ina cosecha de 
aceites, parece que vscias casas mer-
cantiles se preparan pira hacer com-
pras de este l íquido en la actualidad y 
á precios fijos, lo cual beneficiará á 
los cosecheros y á los compradores. 
Los labradores de Marajena han d i r i -
gido una circular á todos los pueblos en 
que se cul t iva en gran escala la remola-
cha, con objeto de que se presenten á 
la defensa de sus intereses, amenazados 
seriamente, s e g ú n creen, por la acti tud 
en que se han colocado los fabricantes 
de azúca r de la vega de Granada. 
Estos han acordado pagar la tonelada 
del mencionado tubérculo á 35 pesetas; 
esto es, á la mitad de su Talor. 
En el C o n g r e s o iuternacional de 
Agr icu l tu ra reunido en Par í s se ha 
acordado combatir los monopolios como 
verdaderos enemigos dct progreso y 
propagar la enseñanza agr íco la . 
Dicen de A m p u r d á n que muchos de 
los maizales de secano han sido ya 
arrancados para servir de pasto al ga -
nado bovino, en vista d? la pertinaz 
sequía que impidió su crecimiento y 
precipi tó su completa des:rucción. 
Dicen de Soria que el Ingeniero jefe 
de la segunda división h idrológica , 
acompañado de otro Ingeniero y de su 
ayudante, ha visitado los nacimientos 
del Duero y terrenos que recorre para 
hacer los estudios de su canal ización. 
Como el Duero nace en aquella provin-
cia, el asunto es de gran importancia 
para Soria. 
Ayer han regresado los Ingenieros, 
y se proponen visitarlos para intere-
sarles en la realización de la obra Co-
misiones de la Diputación provincial , 
del Ayuntamiento, de la Cámara A g r í -
cola, de la prensa local y personalida-
des conocidas de l a población. 
Los aceites de oliva se pagaron 
anteayer en e l mercado de Sevilla á 
43 reales la arroba de 11,50 ki los. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Inst i tuto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este I n s t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Nicholson, ((LongcotU, Gunnerslury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 21 
París á la vista 28 65 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 38 
V I N O S T I N T O S , 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS m U ESTACIÓN DÉ CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > Ib > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S U 



































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, <5 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambro que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , ' „ , . . 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fóbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
TI ^ í"0 
i L M A C E U S G E N E R A L E S DE STEINEN (SUIZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P E O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
S I cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E , Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Rivas Moreno. Precio, I 
peseta y 1,30 certificado. 
Los alónos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mentó a propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Xas aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de E L PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I N I O X J J L T O R - E S 
En la segunda quincena de este mes se pondrá á la venta la célebre obra de Ottavi sobre elabora-
ción de vinos tintos y blancos. 
Rogamos á los vinicultores que tienen pedidos ejemplares, que remitan su importe al Administra-
dor de la casa editorial de Rivas Moreno. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario JD. Melüón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
C O G M S C P Í R F l i M 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de uua buena partida recibida, direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, eu partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.a á 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
ÉuseUo Rochüt.—BILBAO. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
INSTITUTO EN0LOG1CO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
m DEPOSITO DE E S E E I i S DEL E X T R A M O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, JBitter, Ron escarchado, Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
PARA LA V E N D I M I A 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz e inofensivo pro-
ducto para sustituir el yeso en la vendimia; 
aumenta la riqueza alcohólica de los vinos, faci-
lita la clarificación, les comunica finura y color 
brillante, evitando que se tuerzan ó alteren. 
13 ptas. kilo para 400 arrobas con descuentos. 
Corrección de vinos agrios, turbios, de vinos 
que cubren al aire, etc.; consultas y análisis. 
Dirigirse con sello á F. MONTERO, en Mota del 
Marqués (provincia de Valladolld). 
Depósito eu Madrid: SRES. VIA Y COMPAÑIA, 
imperial, 9 y II, droguería. 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C.IE 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado. Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a . t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
consta 
PARl 
' " MADRID 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg'os son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN H I J O S 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alg'una, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
SOCIEDAD m\\\ ESPAlA DE DIMITA 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E E F O S F A T O S Y A B O K O S Q U I M I C O S C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjffl-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tauto en la calidad como en los precios de sus acreditacbs 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su dom-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
D E R O Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre. P a r l a 
GUIA PRACTICA ¿el Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes dlTersas, Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviados grat i» . 
Se curresi.onde en (-'aetella.no. 
TALLERES DE CALDERERÍA - PAN A DES H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A C I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
watts Htnuios 
Aparato destilación continua á 
fuesro directo. Producción del al-
cohol de 95 á 96°, ó sean 40° Cartior. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen fuucionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
F ü i \ D l C É \ DE HIERRO COLADO Y BRONCE 
T A L L E R E S DE W T R I J C C I O M S MECANICAS 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda chse de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de chocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez.s. 
Prensa para uva. S E ENVÍAN CATÁLOGOS 
Sin rival sistema americano. 5E ENVIAN ^TALübüS 
Pídase el Catálogo. PLANOS Y PRESUPUESTOS 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTOEES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. ' 6 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Rô g-en y C.fl, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo 4 las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los stñores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, num. I, VALENCIi 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
P A R A L A M O L I E N D A DE LA A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDOR/ 
Sistema S A L Y A T E L L 4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALYATELLA 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
DI d C l M l l i 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZilTIfiCl 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
G R A N DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F , A. Z., 786, á Rudolf 
Mosse, Frankfurt a/. M. 
PASAPES HERMMOS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCIOS 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirteior-Owent* 
D. AGUSTÍN VALLS BEBGES, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta 6 palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
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SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mlldio, an-
traonosls; erínosls, brown-rot, black-rol, 
dry-rot, mal neflrc, podredumbre, clados-
porlum, septosporium, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: TINA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periddico. 
LEVADURAS PIRAS Y ACTIVAS DEL INSTITUTO «LA CLAIRE» 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
P O R M I C I D A - I N S E C T I C I D A , marca F R A N C É S 
Para ¡os Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Año Q O M C A M VIAOS 1 CEREALESA™ 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de 
existencia; publica interesantes articulos, estados de precios, unas 
3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan ¿ este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
_ Precios de subsrripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Espa-
ña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Admi -
nistrador, calle de Ventura, de ¿a Vega. núm. 6 (próximo á la Carrera 
de San Jerónimo).—i /^¿¿¿.--PAG0 ADELANTADO. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H X J O O X J I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PÜRO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan f Discurso del catedrático Mr. A. Oautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.° da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CroilS. calle Bm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en Eapans. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0OINA 
Comisario de ARricnltura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GBANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades mfts 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. , ^ 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde 
vid europea se cultiva. 
MAGNÍFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA E ABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O , 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este ano grau» 
por el correo á quien ios pida. 
